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MYRDYRKNINGENS OG TORV1NDU8TRIENS LØNSOMHED. I OJ. 
vil kunne bearbeide · myren burde og~aa\ være udenfor tvivl, ligesom 
man altid vil høste indirekte fordele ved mindre frostskade paa om- 
liggende dyrkede arealer · og ved at skaffe arbeidsfolk, særlig kvinder 
og børn, - beskjæftigelse, hvorved fattigbyrderne bliver mindre. Men da. 
der er mangeslags myr, og dens ·beskaffenhed og beliggenhed o. s. v. 
spiller en stor rolle, bor man absolut søge sagkyndig hjælp, forinden, 
man tager fat paa arbeidet. · Man maa ikke blive altfor sangvinsk, 
naar · man faar høre, at myren indeholder saa og saa mange hundrede- 
tusinde baller torvstrø eller tons brændtorv, da udvindingen af disse 
masser i tør tilstand absolut vi1 trænge sin rummefige tid, hvorfor 
tørkefeltets areal og tilgang for sol og vind spiller en stor rolle._ Af 
samme grund bør nedbørsforholdene undersøges og myrens indkjøbspris. 
pr. rnaal bør ikke være for høi. Man bør ogsaa tage hensyn til lan- 
dets spredte befolkning, · at· ikke tilgangen paa arbeidsfolk bliver for- 
liden, - man bør helst søge at undgaa opførelse af arbeiderbarakker. 
Afsætningsforholdene bør man undersøge, og kan man ikke blive af 
med varerne paa stedet, spiller kommunikationsforholdene en stor rolle; 
N aar man tager ovenstaaende hensyn, og driften lægges i hænderne paa 
mænd med indsigt, paapasselighed og orden, burde der intet være til 
hinder for, at fabrikmæssig tilvirkning ,af torvstrø og brændtorv her i_ 
Norge skulde lønne sig. » Det norske" Myrselskab « fortjener den bed- 
ste støtte til. fortsat arbeide, da bønderne mange steds har vist sig: 
meget træge i opfatningen af torvens store betydning i landhushold- 
ningerne, saaat endnu meget kan udrettes ved spredning af kundskab., 
Ligeledes vilde det være af stor betydning, om der kan blive tilstaaet. 
billige offentlige laan til driftige og kyndige folk mod pant i torv- 
industrielle anlæg. 
MEDDELELSER FRA UDLANDET. 
» M OSESE~SKA~ET « er det nye navn - for den t~dli_gere » Moseindustri- 
forenmg « 1 Danmark. Selskabets sæde er 1 V 1 borg, og· formaalet: 
er at fremme nyttiggjørelse af landets myrer. De fornylig vedtagne- 
love har omtrent samme ordlyd som » Det norske Myrselskab«s, lige- 
som ogsaa virksomheden er den samme. Der arbeides hovedsagelig 
for den· industrielle udnyttelse, idet » Hedeselskabet « jo forlængst har- 
optaget myrdyrkningsvirksomheden og fremdeles fortsætter hermed __ 
Selskabets tidsskrift, der tidligere benævntes »Meddelelser fra Mose- 
industriforeningen «, heder nu ~>Mosebladet« og udkommer med 6 hefter· 
aarlig. Medlemskontingenten er 4 kroner aarlig. 
Efterat Viborg kommunestyre havde tilbudt »Moseselskabet« 3000- 
kroner kontant til erhvervelse af en byggegrund, saafremt selskabet vilde- 
flytte sine kontorer til denne by, og byens borgere privat havde ind-. 
samlet og stillet til raadighed ca. 6 50 kr. til hjælp til· bygningens op-- 
førelse, vedtog generalforsamlingen den e Sde februar d. a., at man. 
MEDDELELSER FRA UDLANDET. 
burde vælge Viborg som fremtidigt hjemsted og der opføre en bygning,· 
indeholdende de fornødne kontorer, laboratorium og museum, alt under 
forudsætning af, at de fornødne raidler kunde skaffes tilveie ved private 
,bidrag, idet man betragter det som en selvfølge, at ingensomhelst del 
af statstilskud eller medlemsbidrag maatte anvendes til dette øiemed. 
Plan for bygningen er færdig, og. denne er anslaaet til at koste 1 5 apa 
kroner i monteret stand. Belebet tænkes forskaffet ved optagelse af et 
laan, for hvilket der udstedes partialobligationer a I oo kr., og som for- 
rentes med 4 pct. pr. aar. Selskabets styre søger nu at formaa myr- 
sagens venner til at tegne sig for det fornødne antal partialobligationer. 
Selskabet afholder sin almindelige aarlige generalforsamling i 
Aalborg den 7de juni d. a., i hvilken anledning )) Det norske Myrsel- 
-skab « er anmodet om at sende en repræsentant. 
_.PRØVER MED TORVSTRØRIVERE vil ogsaa blive foranstaltet af den 
· suensee stat, der i sagens anledning nu har udsendt program for 
samme. Prøverne vil antageligvis blive foretaget i løbet af august 
maaned d. a. Desuden vil der blive foretaget prøver med mekaniske an- 
ordninger for tornens opgravning af 'myren saavel i forbindelse med 
brændtorvfabrikation som ved torvstrøtilvirkning. Ligeledes med me- 
kaniske anordninger for torvens udtransport til og udlægning p a« 
tørkefeltet saavel ved brændtorv- som torvstrøtilvirkning. Derhos kan 
-ogsaa andre torvindustrielle maskiner og anordninger blive prøvet. 
Disse prøver vil antageligvis finde sted i løbet af juli maaned. Udgif- 
terne udredes af statskassen, der hertil har anvist et beløb optil kr. 3415,69. 
KURSER I MYRDYRKNING vil iaar tinde sted fra 21de mai til 2den juni i Bremen under ledelse af den kgl. preussiske myrkulturstation. 
2 r de- 2 e de juli afholdes kursus i saavel myrdyrkning som torv- 
industri i Admont, Steiermark, under ledelse af den k. k. østerrigske 
myrkulturstation. 
23de-28de juli anordner »Svenska Mosskulturfor eningen« et kur- 
sus i myrdyrkning i Jønkøping. Samme vil bestaa i foredrag, demon- 
strationer · og udflugter til forsøgsfeltet Flahult m. m. 
:»sVENSKA MOSSKULTURFORENINGEN« afholder sit ordinære sommer- 
møde i Norr-køping den 5te og 6te juli d. a. 
DET TYSKE JUGES MYRSE.LSKABS generalsekretær M, :Jablonski vil i sommer studere myrsagen i skandinavien og vil ~.a ogsaa besøge 
Norge for at se nagle af våre myrer, torvstrøanlæg og brændtorvfabriker, 
RETTELSER 
I MEDDELELSE NR. I side 8 staar under referat af direktør Hirsch's udralelser : 
sDen direkte nytte e , skal være: »Den indirekte nytte s , 
Side 35, næst sidste linie staar : »stykningsmark«, skal være: »dyrkningsmark«. 
